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ϧ̛ѣьѵџ
̜န౗ĲĲ໪̝ђҁѳќѣࣕ૔ઍ̡୯ࣕ૔ઍ౒๘҇༌લ
ьћ౗ᅶьє౗໪ঞ।౒๘Ѡ࠙юҀ͑ Ⴢၔѣڵ࿫҇ރ౞
юҀၔᅴͅ န౗ĲĲ໪ၔᅴ്Ĳĵĺ৽̝͆͒͑ ໟڞঞ।छᄄѠ
࠙юҀၔᅴͅ န౗ĲĲ໪ၔᅴ്ĲĶı৽̝͆͒͑ Ⴢၔѣڵ࿫҇
ރ౞юҀၔᅴѣય৫Ѡཕл࠙ओၔᅴѣౙྐ๸Ѡ࠙юҀၔ
ᅴͅ န౗ĲĲ໪ၔᅴ്ĲĶĲ৽͆͒ࡹѨ͑ ঞ।๏ࡌ๸Ѡ࠙юҀ
ၔᅴͅ န౗ĲĲ໪ၔᅴ്ĲĶĳ৽͆͒ѣઠљѣၔᅴѤ̝န౗
Ĳĳ໪ĵॉĲ໙Ѡય৫ъҁ̝ႏ໪ќĲı໪҇फݦьє̞
̜ђѣ༓थ҇ଃݶ࿶શ౒๘࠱ႏᅬ໫ѣഋოрѾ।ҁѥ̝
ݵধѣଃݶ݂ѝೃ඙౒๘рѾछᄄѠ࠱њфᅧᅀ౒๘ѭ฽
ߺьєݵধဲ४౒๘ѣೖಈ̝ඒڱခज़चଃݶѭѣڥ৫ѝ
ඒڱ࿶શलݭѣ੫ซ๸҇ౢѿਕ҈ѕంଃݶ࿶શၔѣય৫
๸̴̝҄сਈѣ๼૔ҪҬҹӓѣރ޺ѝଃݶ࿶શ౒๘ѣ࠱
ೊ৔ഉރ޺Ѡတѐ࠽҇ڵѠьћಈцѾҁє౒๘ќ̝ႏ౒
๘Ѥ̝ਈჂќзҀᅧᅀଅڵఘڵఘѣఘज़ᄹধѣ࣮ॶѠ࠙
҄Ҁ୔ᅆџڕ඙њцѠзҀѝ৤нҀ̞
̜ၔᅴ௒рѾ।ҁѥ̝Ⴢၔѣڵ࿫ރ౞ѝђѣଛഘтࡋ
ซѣౙྐѝഏнѾҁҀс̝஛ݱჿபڵॶସใൌ޻ࢲ଩
с͓ ݷ଒ᇫ̝ᅶၔᇫ̝౒๘ᇫ̝ၔપೢ๸ࡣᇫѣ಻ള҇ৄ
ࡠѣ౗໪ঞ।ၔᇫќѴҀѝ̝เ๼ษџၔᇫќзҀ੗ઍࠊ
ᅬ໸ᆜѠ࠙юҀᅧޕബ઎໸ᆜษџા฿ѠᅾѳҀࢯҁсз
Ҁ͔̈́දϧ ѝͅફลюҀѽлѠ̝൴Ѡ੗ઍࠊᅬ໸ᆜѠા฿с
ဩ୔юҀшѝѤჵ൏сзҀ̞џёџѾ̝വொଅѣതфс
໢එஶ৹ᆽଅ̝୔๘ఓളௐсйଅ̝එษௐсйଅ̝ౣఋ
ௐсйଅ๸̴ౡߋ௒ќ݄Ѿрѣௐсй҇ѷіબ܎҇ࢀѶ
Ҁఘ൦ќ̝ڵၒќ࿶શҨ̷ӆҬᅧᅀଅсതйшѝ҇৤ᆅ
юѮтѕрѾќзҀ̞̜̜
̜౗໪ঞ।౒๘ય৫ঞĲı໪ѣಊჭѠ๵єѿ̝ఘज़ᄹধ
࣮҇ॶ݂ьћйф౒๘ѣଢરрѾ̝ၔ೩މѣѴџѾяଃ
ݶ࿶શ࠙ओଅ҇ѤэѶ৫ౘ࠙ओଅ๸തᄼџ૳ჄѠ๵єҀ
ଅѹࡀ࠙ࡹѨय़ࢅଅс̝шльєჵ൏Ѡ࠙௿҇ૐі̝ࡣ
ᇫь̝ધჂѠവьћ౒๘ᅬݷѝ౒๘ซඨ҇఩Ҁ๗ᆜ҇ഘ
цҀшѝс୔ᅆќзҀ̞
̜ॶ੔̝ူধડݶ̡ઝၔ஀ડݶ̝ଃݶ࿶શડݶ )දϨ*҇
ඩ௿Ѡ૳ರѝࡣᇫђьћय़ࢅ҇౺Ѵ୔ѢҀ๗ᆜс৫҄ҁ
ћйҀ̞ђѣॆݑѤ໙ႏ౗໪ঞ।ၔ޻ͅݶ ĳııĴ໪ĲĲॉ
ߋຍގઢ ѣ͆ಈᅶѹჂૉၔय़ࢅݶѠѽҀซ࠽ษџಕჸૂ
͑૳ರ౗໪ঞ।̝ͅ ཈৫୹̡Ⴢૉၔय़ࢅݶ͆͒̈́ දϩ ѣͅ཈৫џ
ўѠѽѿ̝૳ჄѠпцҀ੗ઍࠊᅬѝఓ௒ࠇধѣႺಅџ࠙
ᇍౖѠ࠙юҀࡣᇫѹय़ࢅсక҈ќйҀ̞౗໪ঞ।౒๘ѣ
࠱ႏᅬ໫ќзҀ૜ঃृซज़ѣട୔ѝગഝ໸ᆜѣߋᅀѝй
лા฿рѾ̝ౡഝज़̡ॽఘѣട୔̡ৃ࿶෪ࢀज़̡ଃݶઅ
݈ѝᇖຌज़๸ѣ࠱ႏษఘज़ѠჭсষцѾҁљљзҀᅻҁ
Ѥଃݶ࿶શ࠱ೊ৔ഉރ޺ঞѣଃݶ࿶શ࠱ႏᅬ໫Ѡѷ৾ක
юҀшѝќзҀ̞
̜ђшќ̝౗໪ঞ।౒๘ѣଃݶ݂ѣకืѠവьћଃݶ࿶
શડѣ౺ࣈษџ࠙҄ѿсࢀѶѾҁћйҀ༓थ҇৤ᆅь̝
ႏय़ࢅќѤ̝ଃݶ࿶શડѣಕჸౖѝ౗໪ঞ।ఘѝѣ࠙ѿ
Ѡљйћଙѿ௒ч৤ੴюҀшѝѝьє̞
Ϩ̛फ़ࢄѢѡѽиќफ़ࢄଚၓ
̜ਘݸѣय़ࢅѠ๵єјћѤ̝ĳııķ໪๘ຠအय़ࢅྊय़ࢅ
ૉࣅќ̝౗໪ঞ।౒๘ѠпцҀঞ।ఘѝьћଃݶ࿶શડ
ѭѣ࠽ഹѠ࠙юҀҕӦҤ̷һ෕ਯ҇࠙ओଅѹ࠙ओࡀ࠙Ѡ
വьћ૳યь̝ђѣॆݑѤ෕ਯ၈ਇѝьћ̝͑ ౗໪ঞ।
౒๘҇൷лଃݶ࿶શડѣڲ౗Ѡљйћͅ ඩ࿫޻ۈൌ޻य़
ࢅࡉᅆ͆͒ќඩ࿫޻ۈൌ޻૳଻ҮӦҲ̷ଘໟใඩᇭൊ઴
ѠѽѿѳѝѶѾҁ̝࠙ओଅѣ౗໪ঞ।౒๘ѠവюҀಡ੔
ษџବᅆс৹йшѝѠတѐଃݶ࿶શડѠവюҀಕჸౖѣ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ķĸ͘ĸĶ
଼ාࢃࡉଷഽ̤̫ͥͅ২ٛ໛ছআ͈୺࿝଻ͅ۾̳ͥࡄݪ
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̜ႏঢ়ќѤ̝ђҁѳќѣࣕ૔ઍ̡୯ࣕ૔ઍ౒๘҇༌લьћ౗ᅶьє౗໪ঞ।౒๘Ѡ࠙юҀ͑ Ⴢၔѣڵ࿫҇ރ౞юҀၔ
ᅴͅ န౗ĲĲ໪ၔᅴ്Ĳĵĺ৽͆͒๸ѣ࠙ᇍઠၔѣય৫рѾႏ໪ќĲı໪҇फݦьєѣ҇࠽Ѡ̝౗໪ঞ।౒๘ѣঞ।ఘѝь
ћଃݶ࿶શડѣ౺ࣈษџ࠙҄ѿсࢀѶѾҁћйҀ༓थ҇৤ੴь̝ଃݶ࿶શડѣಕჸౖѝ౗໪ঞ।ఘѝѣ࠙ѿѠљйћ
ଙѿ௒чय़ࢅюҀшѝѝьє̞
̜ҟ̶ӡ̶һ̡!౗໪ঞ।౒๘̜̜੗ઍࠊᅬ̜̜ఓ௒ࠇধ̜̜ଃݶ࿶શડ̜̜ॽఘ௝၈ဲধ̜̜ݵধબ܎๸ૉ૳৫ڢ̜
қӦӄӢӔӦһ
ͱϨ̜ఘࠗ࿶શ޻ݏफ۫޻ݏ
य़ ࢅ ᇫ ဍ
ষ௒҇ၱѵ૳഻сბѾрѠъҁє̞̈́දϪ ѳͅє̝౗໪ঞ।
౒๘Ѡ࠙юҀ૳഻෕ਯѹफ໪యڥѣခ౸෕ਯѣय़ࢅѤ̝
਼৹੐བ୹೴Ⴤࣆݍฎࣆ཈ྴૄᆎѹ૳Ⴤ࠙ओଅѠവюҀ
ҕӦҤ̷һ෕ਯ҇࠱Ѡခ౸৤ੴсకѶѾҁ಑৫ᇫဍѝь
ћީ޻ݶૂ҇ඩ௿Ѡ཈ྴъҁ఑ഗړޓѣ്ઃଅঞ।ఘѭ
ѣ࠽ഹс৹йॶ௢с၈ਇъҁћйҀ̞ѳє̝ఓ௒ࠇধѠ
࠙юҀଃݶ࿶શડѣᄃ߇๸ѣ୔ᅆౖѠࠖѴૄ૲ѣষ௒҇
ჭફьєय़ଳૉࣅѣ૳ય̝࿋஺ૉॊၼલѣࠒ฿рѾ૳Ⴤ
ӑҾӘҕӞњфѿ̡ᆞᅬࡋซњфѿџўѤଃඇၔఘ໙ႏ
ଃݶ࿶શડݶ๸҇ඩ௿Ѡ૳ય̡ग़ກъҁћйҀ̞
̜఩ϨѤ̝౗໪ঞ।౒๘ѠпцҀঞ।ఘѝႏఘѣ࠙ओѠ
љйћॶ৫ၔͅ ჂၔĹĴĺ௟̼ Ĺĸķ௟ѣĲıࡹѨໟڞঞ।
छᄄѠ࠙юҀၔᅴ͆҇ ౙᅬь఩݂ьєѷѣќзҀ̞
଎ˍȁ଼ාࢃࡉଷഽ͈ࢃࡉ૽ུ͂૽͈͂۾߸̜
̜౒๘Ѥ୍̝ᅗѣࣕ૔ઍ̡୯ࣕ૔ઍѣ৤нၒрѾൌтф
ဦ҄ѿ̝ঞ।̡ဲ਩္̡஄̝ໟڞঞ।छᄄѠ࠙ьћႏఘ
ѝѣ࠙ओѹໟჄ̡ଛഘт๸сბޱѠࡋซъҁћйҀ̞
̜шльє༓थрѾਘݸѤ̝ಱໟঞ।ఘќзҀଃݶ࿶શ
ડсڀл૳੒ѣҤ̷ҬѠඨჭьћ̝౗໪ঞ।౒๘Ѡпц
Ҁଃݶ࿶શડѣಕჸౖ҇৹ѶҀા฿рѾ̝ଃݶ࿶શડѕ
рѾୟᅗҀшѝѤ݄р̝ڈйѤଃݶ࿶શડѠ݄с࠽ഹъ
ҁћйҀѣрѠඨჭь̝ଃݶ࿶શડѣߋຍခჿѣޫൌѝ
ఘ੕ᅋ౗ѣзѿၒ҇൸Ҁшѝѝьє̞
̜य़ࢅଛၔѝьћѤ̝౗໪ঞ।౒๘҇ѶхҀॶࢴѝݢ൏
҇໿ٷюҀєѶ਼৹੐བ୹೴Ⴤࣆݍฎࣆૄᆎ҇࠱Ѡ݈ী
ခ౸ьຠ෈҇৤ੴюҀ̞ѳєଃݶ࿶શડсݑєьћйҀ
ࣅჄѣ૳഻ѝݢ൏҇൸Ҁफ໪ૄᆎ๸҇੣౗ьћయڥ๸҇
৤ੴюҀ̞တѐћ̝૲ษഋო҇໿ٷь̜ຓੴษ̡ଘࠒษ
Ѡခ౸юҀєѶ̝౗໪ঞ।౒๘ѠпцҀଃݶ࿶શડಱໟ
ૉᆰѣ࣮ളҤ̷Ҭѣૉᆰ෕ਯ̡य़ࢅ҇юҀшѝѝьє̞
̜ѷѝѽѿ૳੒ѣҤ̷ҬѤ̝ॽအౖс৹фѳє౒๘ѣଢ
રрѾ੗ઍࠊᅬ๸Ѡ।ѾҁҀ࠙ओଅ҇ଙѿ߭фᅧޕവᅶ
Ҥ̷Ҭсതй̞ђѣєѶॽఘ௝၈ѣဲধѣოрѾѷૉᆰ
य़ࢅѠ๵єјћ༖ᆅюѮт฿сതй୍̞јћ̝ૉᆰय़ࢅ
ѣଛၔђѣѷѣѠ࠙юҀݢ൏ѷതйѝપᆎъҁҀѣќ̝
шѣݢ൏Ѡљйћѷတѐћ৤ੴьєй̞
ϩౖ̛໩ঝॣ౑๗҆ѵфѿॵࢳќݡൎ
̜
)2*!ସࣅૈॉќସࣅࣤကဠॉా
̜န౗ĳĲ໪Ĳॉ̼ ĲĳॉѠпцҀ౗໪ঞ।࠙ओૉॊѣޘ
ᅆ਼҇৹੐བ୹೴Ⴤࣆݍฎࣆૄᆎ̈́ දϫ ќͅခ౸юҀѝྴ
Ϩѣѝпѿќହࣆૉॊ೴ిѤĳĸĭĵıĺૉॊќ̝ࡰ̡݁ଙ
ѿ݁ч̡ႏఘળၧ๸ќହࣆьєѷѣ҇஋ф໢ᄵହࣆૉॊ
೴ిѤĳĶĭĲĳĺૉॊќ಻ളѣĺĲĭĸͮ҇ಓѶћйҀͅ ಷ໪
ѤĺıĭĹ̞ͮ͆
ນˍȁ!໹଼32ාȪ311:ාȫȶ଼ාࢃࡉ۾߸ম࠯͈ਞޫ
ম࠯Ȇਞޫߊ໦༆࠯ତȷ͈ ٽޙ
̜̜ࣥခ ಻ਈ೴ॊి
࠼੆೴ి ĳĸĭĵıĺ Ĳııĭıͮ
ঞ । ގ ઢ
໢ᄵ ĳĲĭĳķĵ ĸĸĭķͮ
ࡰ݁ ĳĹ
ђѣണ Ĳĭĸķĵ
ဲ ਩ ގ ઢ
໢ᄵ ĳĭĵĶĸ ĺĭıͮ
ࡰ݁ ĲĴ
ђѣണ ĳĸĵ
္ ஄ ގ ઢ
໢ᄵ ĺĹĸ Ĵĭķͮ
ࡰ݁ ĵ
ђѣണ ĺĶ
ໟ ڞ ঞ ।
ࠇມఘಱໟ
໢ᄵ ĵĳĲ ĲĭĶͮ
ࡰ݁ ĸ
ђѣണ ĺĶ
ͱġန౗ĳĲ໪Ĳॉ̼ Ĳĳॉѣହࣆॊి
ͱġђѣണѠѤ̝ଙ݁ч̝ႏఘળၧ̝ڥ೾๸
ͱġ਼৹੐བ୹ૉჄ೴ࣆݦนࣆૄᆎѽѿ੣౗
)3*!ರໞૈॉସࣅૈॉѢఇᅵగќႎగќѢ࠘ऒဠॉా
̜໢ᄵќହࣆьєૉॊĳĸĭĵĺĹॊѣ౗໪ঞ।ఘಱໟૉॊ
ఈᅶఘѝႏఘѣ࠙ओѠљйћѴҀѝྴĳѣѝѿќથс਼
ൌඐќĲıĭķĸĺॊ̡಻ളѣĴĹĭĹͮ҇ಓѶћйҀ̞಻ളќ
Ѥ ઠ̝఑๸຿ͅ ༖ࣳଅ ఑̝ થ̝ ख̝ฐણ႘ ђ̝ѣണѣ఑ഗ͆
ѣ఑ഗсĳĳĭĹĹĲॊќĹĴĭĳͮѝൌ࿫ခ҇ಓѶ̝ધࣥාഡ
ේѣఈᅶఘсಓѶҀ߇৾Ѥ̝ĳĭĵĸĲॊќĺĭıͮͅಷ໪Ѥ
ĲĭĹĸķॊќĸĭıͮ Ѡ͆юуџй̞
ນˎȁ!଼ ාࢃࡉ૽஖හম࠯ਞޫম࠯Ȇ૭ၛ૽ུ͂૽͂
͈۾߸༆࠯ତ! ͅန౗ĳĲ໪Ĳॉ̼ Ĳĳॉ͆
ႏఘѝѣ࠙ओ ॊ̜ి ߇̜৾ͮ
೴ి ĳĸĭĵĺĹ Ĳııĭı
ႏఘ ĲĭķĲĳ Ķĭĺ
༖ࣳଅ ĳĭĵķĴ ĺĭı
఑ ĲĭĹĹĳ ķĭĺ
થ Ĳıĭķĸĺ ĴĹĭĹ
खฐણ႘ Ĵĭĺĺķ ĲĵĭĶ
ђѣണѣ఑ഗ ĴĭĹķĲ Ĳĵĭı
ၔซঞ।ఘ๸ ĲķĴ ıĭķ
ໟڞঞ।ఘ๸ Ĵķĸ ĲĭĴ
ग़ੴ߲ ĵ ıĭı
ધࣥාഡේ ĳĭĵĸĲ ĺĭı
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ͱġହࣆૉॊ೴ిѤ̝ĳĸĭĵıĺॊќзҀсĲॊѣହࣆૉॊѠ࿸
ిѣఈᅶఘѣзҀ௙৾࿸ిѠल௒юҀєѶ၁ిѤĹĺॊത
фџјћйҀ
ͱђѣണ఑ഗѤ௒ࡌ҇஋фઠ఑๸຿఑ഗ
ͱ਼৹੐བ୹ૉჄ೴ࣆݍฎࣆૄᆎѽѿ੣౗
̈́4 !ౖͅ໩ঝॣగ๷ќႎగќѢ࠘ऒဠॉా
̜໢ᄵହࣆૉॊѣлі౗໪ঞ।ఘ๸ѝႏఘѝѣ࠙ओѠ
љйћѴҀѝྴĴѣѝпѿќ̝಻ളѣķĴĭĶͮѠ๵єҀ
ĲķĭĴĹĺॊѤ̝થ̡ђѣണѣ఑ഗ̡खฐણ႘̡༖ࣳଅ̡
఑ѣ୶ќઠ఑๸຿ѣ఑ഗсಱໟъҁћйҀҤ̷Ҭсത
й̞ьрь̝шѣ߇৾Ѥ̝ಷ໪ķĹĭĶͮѝཿ޶юҀѝĶӐ
җӦһค݁ьћйҀ്̞ઃଅсಱໟъҁєॊిѤĺĭĵĲĺ
ॊ̝ĴķĭĶͮͅಷ໪ĴĲĭĶͮ ќ̝͆໪̴ഄ݈औষѠзҀ്̞
ઃଅ౗໪ঞ।ఘಱໟѣ຿ᄆѤ̝ઝၔ஀ડсĴĭĶĲĸॊќ
ĲĴĭķͮ ĩಷ໪ĳĭĹĴĸॊ Ī̝૒ѠူধડсĳĭĴĶĹॊќĺĭĲͮ
ͅಷ໪ĳĭĴĶĹॊ ќ͆ଃݶ࿶શડѤĳĭıĸĹॊќĹĭĲͮͅಷ໪
ĲĭķĴĺॊ ѝ്͆ઃѣڕ඙ѠзҀ̞
ນˏȁ଼ාࢃࡉ૽൝ུ͂૽͈͂۾߸༆࠯ତ
ͅန౗ĳĲ໪Ĳॉ̼ Ĳĳॉ͆
ႏఘѝѣ࠙ओ ॊి ߇৾ͮ
೴ి ĳĶĭĹıĹ Ĳııĭı
༖ࣳଅ ĲĭĸķĶ ķĭĹ
఑ ĲĭĴıĹ ĶĭĲ
થ ĸĭĺķĺ Ĵıĭĺ
खฐણ႘ ĳĭĶĳĴ ĺĭĹ
ђѣണ఑ഗ ĳĭĹĳĵ Ĳıĭĺ
ူধડ ĳĭĴĶĹ ĺĭĲ
ઝၔ஀ડ ĴĭĶĲĸ ĲĴĭķ
ଃݶ࿶શડ ĳĭıĸĹ ĹĭĲ
ၔఘ ķĹĳ ĳĭĸ
එఘ ĲĴķ ıĭĶ
ђѣണ ķĵĹ ĳĭĶ
ͱގઢૉॊѣлі໢ᄵќହࣆૉॊి
ͱġ໢ᄵହࣆૉॊ೴ిѤ̝ĳĵĭĸıĹॊќзҀсĲॊѣହࣆૉॊ
ќ࿸ిѣ౗໪ঞ।ఘ๸сзҀ௙৾Ѡ࿸ిѣ͑ ࠙ओအ ѣ͒ॽ
ి҇େलьĳĶĭĹıĹॊ҇၁ిͅ ೴ి Ѡ͆ьє
ͱ͑ ਼৹੐བ୹ૉჄ೴ࣆݍฎࣆૄᆎ ѽ͒ѿ੣౗
)5*!ຟ෇ќݡൎ
̜ړ௒ѣॶࢴခ౸рѾ݁ࡌѣຠ෈ѝݢ൏с৤нѾҁҀ̞
،ݦࢍĶ໪ࠗͅ န౗Ĳĸ໪̼ ĳĲ໪ Ѡ͆пцҀ౗໪ঞ।ఘ
࠙ओૉॊѣఈᅶॊిѤഄ݈औষѠзѿ̝ĳĲ໪ѤĳĸĭĴĺĸ
ॊќಷ໪ཿĴĭĶͮഄќзҀ̞џп̝шѣࠗѣ਼৹ඐѤန
౗ĲĹ໪ͅ ĳııķ໪ ѣ͆ĴĳĭĲĳĶॊќзҀ̞९ہѤ̝ௐޕଅ
૜ᅶબ܎ၔѣೖಈͅ န౗Ĳĸ໪ĲĲॉၔĲĳĴ̡န౗ĲĹ໪ĵ
ॉય৫ Ѡ͆ѽѿ̝එษ̡ఓള̡ౣఋઃௐсйଅѣڵ८݂
ѝࢣ෭ѣઘ೏ѴѠѽҀ࿶શҨ̷ӆҬᅧᅀ౒๘ѣຐ໛Ѡѽ
Ҁ̞ђѣॆݑ̝ᅧᅀଅѝ࿶શҨ̷ӆҬด࢞ૉࣅଅѝѣछ
ᄄ৫ڢсྣᅆѠџѿ౗໪ঞ।౒๘ѝႺಅџभсѿсќт
єшѝѠѽҀѷѣѝ৤нѾҁҀ̞
؍ݍฎ੐བ୹௾ᅬॆݑѠѽҀହࣆૉॊ໢ᄵॊిѤ̝
ĳĶĭĲĳĺॊќହࣆૉॊిѣĺĲĭĸͮ҇ಓѶఈᅶѣ౞๵ౖс
৹йခჿѝપᆎъҁҀ̞໢ᄵॊిѣ຿ᄆ҇।Ҁѝঞ।ގ
ઢсĳĲĭĳķĲॊќ಻ളѣĸĸĭķͮ҇ಓѶћйҀ̞ဲ਩္̡
஄ގઢсĲĳĭķͮѝᅶၔଘરрѾ।ћஜџфݢ൏сзҀ̞
؎౗໪ঞ।ಱໟૉॊѣఈᅶఘѠљйћѤ̝ђѣൌ࿫ခ
ĹĴĭĳͮсઠ఑๸຿ѣ఑ഗќзҀ̞ધࣥාഡේсఈьᅶћ
єѷѣѤ ĳ̝ĭĵĸĲॊќ಻ളѣĺĭıͮ҇ಓѶҀс ಷ̝໪ĲĭĹĸķ
ॊќĸĭıͮѠཿ޶ь̝ĶĺĶॊഄѝџѿધාഡේс࠙҄Ҁ
ള౒ѣౙྐсஈ̴ѠќѤзҀсక҈ќйҀшѝсચ҄ҁ
Ҁ̞
؏໢ᄵହࣆૉॊќಱໟъҁє౗໪ঞ।ఘ๸ѝႏఘѝѣ࠙
ओѠљйћѤ̝಻ളѣķĴĭĶͮѠзєҀĲķĭĴĹĺॊсઠ఑
๸຿ѣ఑ഗсಓѶ৹йڕ඙ѠзҀс̝फ໪ཿ޶ќ।Ҁѝ
໪̴ಹॳऔষѠзѿ̝ဦ҄јћ്ઃଅঞ।ఘಱซѣॊి
сഄ݈ьћйҀ̞
ؐଃݶ࿶શડಱซҤ̷ҬѤ̝ĳĭıĸĹॊќ಻ളѣĹĭĲͮѝ
ஜџйс̝വಷ໪ѝཿ޶юҀѝ಑ѠୡѮє്ઃଅಱໟ
Ҥ̷Ҭഄ݈औষѣඩќ̝ઝၔ஀ડĳĭĹĴĸॊ΃ĴĭĶĲĸॊќ
ĳĵĭıͮഄ̡ူধડĳĭĳķĶॊ΃ĳĭĴĶĹॊќĵĭĲͮഄ̡ଃݶ
࿶શડĲĭķĴĺॊ΃ĳĭıĸĹॊќĳķĭĹͮഄѝଃݶ࿶શડѣഄ
݈ᅵс৹ф̝ྣᅆౖѝ౒๘໢එࡹѨଦц໛ҁള౒ౙྐс
కѴବᅆ๘сഄьћйҀѷѣѝ৤нѾҁҀ̞
Ϫౖ̛໩ঝॣగќыњѢଂݵ࿵વઠ
̜౗໪ঞ।౒๘ય৫ঞĲı໪҇फє௝ࢴ҇಻ਈษѠ।є
௙̝৾ၔซঞ।ގઢѣ௾བѣ໢ᄵॊిѣ೴लѝခ౸Ѡ
࠙ьћѤ̝ඡ༃ൌ޻ၔݏൌ޻ۈంگ౨ࢲ଩ѣय़ࢅѽҀѝ
਼͓৹੐བ୹ૄᆎрѾ೴ॊిѤĲķĹĭĸĳĳॊќђѣліঞ
।ގઢ௾བѣ໢ᄵॊిĲĵķĭķĹıॊ̝ဲ਩ގઢѣђҁѤ
ĲĶĭıĲıॊ္̝஄ގઢѣђҁѤĸĭıĴĺॊќ௾བѣ໢ᄵॊ
ిђҁ૜ളѤഄ݈ьћйҀѷѣѣ̝౗໪ঞ।౒๘҇ྣᅆ
ѝьћйҀଅѣ೴ిͅ ྥଅсआѿါьॹࢀьћтєѽл
Ѡਈ੒ษџҬҲӦҳ̷ҼќѤ਼஛ќѷ೴ఘশѣĲͮсಡ
੔ษᅧᅀଅќзҀ Ѡ͆ཿьћ̝ᅧᅀѤค෕ќзҀѝй҄
ыҀ҇ຝџй͔̈́දϬ ѝͅॶ௢ѝݢ൏҇ફลьћйҀѽлѠ̝
ѳѕѳѕಡ੔ษᅧᅀଅѝ૳഻ѠѤሳᅲсзѿ̝࠱ႏᅬ໫
ѣఆຆѹ౒๘ଯඑђьћయకള౒Ѡݢ൏сзҀ̞
̜шѣшѝѠ࠙ьћѤ̝ĳıĲı໪ܨ࿄ધќގ਺ъҁє਼
୸ѣ͑ ౗໪ঞ।ၔ్މൌݶ͒ͅ Ҽҗҷ҇ѤэѶĲķҞਈр
ѾᄄĶııఘсઅ݈͆̈́දϭ Ѡͅпйћѷ໙ႏѣ໢ᄵॊిѣஜ
џъсફลъҁћйҀͅ ໙ႏѤ೴ఘশѣıĭĲ̝ͮҼҗҷ
ѣᅧᅀଅѤ೴ఘশѣĲĭķ̞ͮ͆ ຎਈ੒ݶࡣѠпйћѤܨ࿄
ಔॹс཈ѐѾҁ̝ĳııı໪Ĳॉѣӂ̷ңਈ੒ષၔݶࡣѠ
пцҀ౗໪ଅѣਈ੒ษဲধѠ࠙юҀ௟ᄄࡹѨĳııķ໪Ĳĳ
ॉѣਈ੒ᇍ৾ௐсйଅज़ᅧ௟ᄄͅ ఘज़ѣ࿘ာౖ̝࿋݉ခ
ౖ̝ೱঘږഝౖ̝ೱౖ࠙ѭѣબૐ̝пѽѨௐсй҇ᄜю
౗໪ঞ।౒๘ѠпцҀଃݶ࿶શડѣಕჸౖѠ࠙юҀय़ࢅ
Ҁఘсဥ।џьѠఘज़҇࢜ଦќтҀшѝѣဲௐѣᅆࢀ͆
ѣĳ௟ᄄѣફຐ९ᅬѝ௟৷ѭ઒ڞ҇ྴьћйҀ̞ӌҢһ
ӞѝьћѤ̝౗໪ঞ।౒๘Ѡ࠙юҀңӠ̷ӃӞџࢣ෭໢
ૢсޫсѿљљзҀшѝсચ҄ҁҀ̞
̜౗໪ঞ।ఘ๸Ѡଃݶ࿶શડсಱໟъҁҀॊిѤ಑৫य़
ࢅଅѠѽҀީଠҕӦҤ̷һ෕ਯ๸ѣ၈ਇ҇Ѵћѷႏఘс
ᄜюҀ࿶શҨ̷ӆҬҾ̷ҭѣྣᅆౖрѾఓ௒ࠇধѣ୔ᅆ
ౖс৹ѳѿ̝ଃݶ࿶શડѭѣ࠽ഹ๘сѴћଙҁҀѷѣ
ѣ૳੒ѣಱໟૉॊిѤ̝န౗ĳĲ໪ѣĲ໪ࠗќ಻ਈĳĭıĸĺ
ॊѝࣈѶћஜџйѝй҄ыҀ҇ຝџйѣсॶ௢ќзҀ̞
̜ђѣ९ہѣڵљ҇ྴϫѣ̝ঞ।ఘಱໟହࣆૉॊѠпц
Ҁఈᅶћຍࡀѣࣥခќခ౸ьћѴҀ̞
ນːȁ଼ාࢃࡉଷഽম࠯ͅ۾̳ͥ૭ၛ̀൲ܥ
ͅန౗ĳĲ໪Ĳॉ̼ Ĳĳॉ͆
ఈᅶћຍࡀ ॊ̜ి ߇̜৾ͮ
೴ి ĵĴĭıĶķ Ĳııĭı
੗ઍࠊᅬ୷ခ ĳĵĭĴĵĸ ĶķĭĶ
ڭઍခ߇ࢥࡣ ĵĭĲĹĴ ĺĭĸ
೑ெଛഘт๸ Ĳĭĳĺĸ Ĵĭı
ݵধဲ४छᄄ ĳĭĵıĲ Ķĭķ
ఓ௒ࠇধ ĹĭĶĺķ ĳıĭı
ђѣണ ĳĭĳĴĳ Ķĭĳ
ͱঞ।ఘಱໟૉॊѣହࣆૉॊ҇വொ
ͱ ġĲॊହࣆૉॊќఈᅶຍࡀс࿸ిзҀєѶ̝೴ిѤହࣆॊ
೴ిͅ ĳĸĭĵıĺॊ ѝ͆Ѥڵකьџй
ͱ਼৹੐བ୹ૉჄ೴ࣆݍฎࣆૄᆎѽѿ੣౗
̜ఈᅶћ೴ిĵĴĭıĶķॊѣлі̝ĳĺĭĹĳĸॊ̡ķĺĭĳͮѣຍ
ࡀс੗ઍࠊᅬ୷ခ̡ڭઍခ߇ࢥࡣ̡೑ெଛഘт๸ќಓѶ
ѾҁћйҀ̞੗ઍѠ࠙҄Ҁၔษ୷ᅬ҇ྣᅆѝюҀѝབඊ
ъҁҀҤ̷Ҭсᄄĸ߇҇ಓѶ̝఑ഗړޓѣ്ઃଅс౗໪
ঞ।ఘѠಱໟъҁҀ੒̝ಕჸඑૢ҇ᄜюҀူধડ̝ઝၔ
஀ડѠҙқҗһс඙рҁћйҀ̞ଃݶ࿶શડಱໟѣ௙
৾Ѥગѿઃ߇຿ѠзҀݵধဲ४๸࿶શҨ̷ӆҬᅧᅀछᄄ
ѹఓ௒ࠇধѣҤ̷ҬѠ࠙҄ҀшѝѠџҀ૳഻с࿙рѨз
сјћйҀ̞ఘज़ᄹধѣ൷йଛѝьћѣଃݶ࿶શડѣഝ
੔Ѥஈ̴ѠకืѤьћйҀѷѣѣйѳѕ९୸ษџඍޏѠ
зҀѝйнѽл̞
ϫౖ̛໩ঝॣ౑๗џохѿ ଂ͑ݵ࿵વઠѢᄂ߆
̜ஜથ৹ᆽ݂ѣకืѤࡽഓќзҀ̞ђҁѠཕйڵఘ၀Ѿ
ьѣঞ࠽৹ᆽଅѹఓ࠴ѿѣ჆й໢එஶ৹ᆽଅ๸ѣഄ݈Ѥ
ൌтџଃݶჵ൏ќѷзҀ̞ђшќ̝ঞ।ގઢ̡ ဲ਩ގઢ̡
္஄ގઢ̡ໟڞঞ।ࠇມఘಱໟૉॊѣлі໢ᄵќହࣆь
єૉॊͅ ĳĶĭĲĳĺॊ͆҇ വொѠьћ̝ྈঞ।ఘќзҀႏఘ
ѣඎஆအ̝໪ᆽအ߇৾Ѡљйћ෕ѮҀѝྴϬѣѝпѿќ
зҀ̞
ນˑȁ๭ࢃࡉ૽ུ̜́ͥ૽͈౳੫༆ȆාႢ༆ڬࣣ
ͅန౗ĳĲ໪Ĳॉ̼ Ĳĳॉ͆
໪ൊࣥခ ඎͅ ĵıĭĸͮ͆ ஆͅ ĶĺĭĴͮ͆
ĳı੅ႵႱ ıĭĴͮ ıĭĲͮ
ĳı੅ൊ Ĵĭĺͮ ĲĭĶͮ
Ĵı੅ൊ ĶĭĶͮ ĳĭĴͮ
ĵı੅ൊ ĸĭĹͮ ĴĭĴͮ
Ķı੅ൊ ĲĳĭĶͮ Ķĭıͮ
ķı੅̼ ķĶ੅ႵႱ ĸĭĴͮ ĴĭĴͮ
ķĶ੅̼ ĸı੅ႵႱ Ĺĭĵͮ ĵĭĲͮ
ĸı੅ൊ ĳĴĭĴͮ ĳĴĭĲͮ
Ĺı੅ړ௒ ĴĲĭıͮ ĶĸĭĴͮ
ͱ਼৹੐བ୹ૉჄ೴ࣆݍฎࣆૄᆎѽѿ੣౗
̜໪ൊအѠ।ҀѝķĶ੅ړ௒ѣ৹ᆽଅс̝ඎౖќѤඎౖ
಻ളѣķĳĭĸ̝ͮஆౖќѤஆౖ಻ളѣĹĵĭĶͮѝپ๜ษџ
೟҇ಓѶћйҀ̞ຠѠĹı੅ړ௒ѣ৹ᆽଅѣಓѶҀ߇৾
сඎౖͅ ĴĲĭı̡ͮ͆ ஆౖͅ ĶĸĭĴͮ ѝ͆ࢣѠ਼৹ඐѝџјћ
пѿ̝৹ᆽଅѠຠ݂ьћйҀຠౖсзҀ̞шѣ໪ൊ೟Ѥ
݈ᆽѝѝѷѠݵধѹڮᆒџўڮᆒ̡࿶શҨ̷ӆҬѣᅧᅀ
೟ќѷзѿ̝ఓളࡀ໸ѣค݁ѹ໢එஶџўڮᆒ̡࿶શษ
બ܎҇ྣᅆѝюҀঞ࠽৹ᆽଅќзҀ̞ଃݶ࿶શડѣಕჸ
ౖ҇ౡрюఓ௒ࠇধѣҾ̷ҭс৹й೟ѝйнҀ̞ѳєຎ
૑Ѡ੗ઍࠊᅬѠ࠙ьћ࿋ᅧ۾҇ྈҀᅶ௙Ѡџѿѹюй೟
ќѷзѿ്ĵྴќခ౸ьє੗ઍѠ࠙юҀၔษ୷ᅬ҇ྣᅆ
ѝьћйҀ૳഻ѷ୔ѢћзҀшѝсయᆙъҁҀ̞౗໪ঞ
।ఘ౒๘҇ྣᅆѝюҀپ๜ษ໪ᆽ೟сшшѠେඩьћй
Ҁѣсॶ௢ќзҀ̞
̜ړ௒ѣခ౸рѾ̝ଃݶ࿶શડѠ࠽ഹъҁҀಕჸౖѠ࠙
ьћѤ̝ఓ௒ࠇধѠ࠙юҀ࠱ೊඑૢࡹѨ୷࡚ࣵୠѠз҄
ѐ੗ઍࠊᅬѠ࠙юҀၔษവܥඑૢсࢀѶѾҁҀ̞࠽ഹѠ
ܥнҀૄ૲ѣষ௒сႏ౒๘ѣ࿘ࡹѝୋ૳Ѡूрѐџйᅆ
೎ѝџҀ̞
Ϭౖ̛໩ঝॣ౑๗џохѿଂݵ࿵વઠರໞѢૈᆯफ़ࢄ
̜шҁѳќ।ћтєѽлѠ̝౗໪ঞ।౒๘ѠпцҀଃ
ݶ࿶શડঞ।ఘಱໟѣҤ̷ҬѤ̝౒๘ೖಈĲı໪ჭ҇ह
нєѝѤйн̝಻ਈษѠ।ћѷ૳੒ѣૉᆰిѤஜџф̝
ĳĲ໪ѣ໢ᄵହࣆૉॊޘᅆќ।ћѷଃݶ࿶શડѣђҁѤ಻
ਈќĳĭıĸĹॊѝ಻ളѣĹĭĲͮѠݦуџйѣсॶ௢ќзҀ̞
̜಻ളѣऔষ҇ૉொษѠഏнࡱࠒษ̡࿘ာษџᅆ೎҇љ
рѵѠѤ၁େඇсୌခѝѤॹйсєйѝ৤нҀ̞ђшќ
ඒڱ҇ॻซьћ࣮ളษџଃݶ࿶શડѣଦໟૉॊ҇വொѠ
ૉᆰय़ࢅ҇пшџй̝ўѣѽлџჵ൏сಡ҈ќйҀѣр
݃ಋౡ౗ษѠшҁрѾѣݢ൏҇љрѵଛၔ҇৤нకѶҀ
шѝѝьє̞
)2*!ૈᆯफ़ࢄѢଚၓ
Ҕ̛ුਮඑࣤѢರช
̜෕ਯඒڱѝьќ࠵࿣ॢѠзҀ࠵࿣ݍฎ੐བ୹ࠊ຿̈́ ද9ͅ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
҇ӈҖ̷ӞҼѝь̝ђѣඩрѾ૒Ѡ૙ю໐љѣຠ௲҇ૐ
љඒڱ҇ิचѝьћಱѨ૳੒ѣଦໟૉॊૉᆰ҇ମେюҀ
ł౷ߊɁ൐ෛ౷֖
̜৫ౘѹଃݶ࿶શ࠙ओࡀ࠙๸ѝၔ೩࠙ओଅ҇ࠟѵඒڱଃ
ݶ࿶શૄॴсᇍणьྌ۫ᅧߋຍၔఘсඩ௿ѝџјћ೏௰
ษѠଙѿ೏ѵള౒҇ᄜюҀ̞
̜࣮ളษѠѤ݁ࡌѣྌ۫ᅧߋຍၔఘѝߋຍ຿ᄵќзҀ̞
ŏőŐၔఘ̜๫໶౗໪ঞ।ҮӦҲ̷
໢එஶ৹ᆽଅ̝එษௐсйଅ̝ౣఋௐсйଅ๸ѣఘޭ҇
ട୔юҀඒڱњфѿ҇ߋຍჭษѠ̝န౗Ĳĵ໪ͅ ĳııĴ໪͆
ĺॉѠಈᅶъҁєŏŐőၔఘќ ത̝૔।ૉჄ୹ͅ ത૔।ધ̡
๙࠵ધ̡఻ᇝધ̡߁९ා̝͆ ඩ෦ಗૉჄ୹ͅ ඩ෦ಗધ̝ञ
຾ધ ѣ͆๫໶ඒࣥ҇ଘџߋຍവொඒڱѠьћйҀ̞ߋຍ
຿ᄵѤ̝،ġঞ।ૉჄ๸ѣด̜࢞؍ġ౗໪ঞ।ఘѣᅋ౗̜
؎ġঞ।ࠇມఘ๸ѭѣ଱ໟ̜؏ġ࿶શҦ̷ҺҖӀҗһߋຍ
ؐġঞ।ఈ౪ૉჄ܎஄ġؑġೱඏૉࣅ๸ത࠵Ѡ҄єҀ്̞ઃ
ଅ౗໪ঞ।ఘ๸ѣޱဲсਙ໎џඒၒѣૉ௝рѾ̝ђѣଦ
цઁѝьћ঱ษౖޭѣࢬйڵო҇ૐі̝ത૔।ધ̡๙࠵
ધ̡఻ᇝધ̡ඩ෦ಗધ̡ञ຾ધрѾڵ࿫ۦ۫ྊѣબ܎҇
ଦцћйҀ̞ѳєߋຍѣຠ෈Ѥ̝࠙ओࡀ࠙ѹ࠙ओଅѝѣ
ӀҶһӢ̷Ңࢥຌള౒ѣҮӦҲ̷ษࡀ໸҇ૐљшѝѠз
Ҁ̞ġ ͅ୹੔ඒ̡࠵࿣ॢത૔।ધంා͆
Ń౷ߊɁ๲గ౷֖
̜ඒڱѠ౗໪ঞ।౒๘҇ᅬݷьߋຍюҀҠ̷ӑӦѠџҀ
ଃݶ࿶શડсഝ੔ь̝ђѣҠ̷ӑӦ҇ඩ௿ѝьॽѣॆѨ
љтсࢬйӀҶһӢ̷Ңѣࡀ໸҇࠱ೊѠьћߋຍьћй
Ҁ̞
̜࣮ളษѠѤ݁ࡌѣඒڱѝޘᅆќзҀ̞
،Ҡ̷ӑӦѤͅ ଃ͆ྍ ല૏রݶઆѻѿඒڱౡߋબ܎ҮӦ
Ҳ̷ೱඏબ܎ಕჸͅۀ ଃݶ࿶શડ̜͆ ؍બ܎Ҩ̷ӆҬด
࢞ඒڱ͜৹આધ̡ྍലધ̡݁ᇏધ̡༭ಗഡ̜؎ඒڱ࿶શ
࠙ओଅѹ࠙ओࡀ࠙ђьћબ܎ᅧᅀଅѣӀҶһӢ̷Ңѣඩ
௿ѠзҀೱඏબ܎ಕჸۀѣಕჸษᆜᆙѝ૳౼ѠѽҀ௹ᅙ
࠙ओсӐҗӦһ̞౗໪ঞ।ߋຍѤ௱௙ѣᅬݷѠѽѿ௱Ⴤ
ޓߋຍѝьћଦໟюҀ̜؏ണѣঞ।ఘଦໟଅѣ஄ॹѹબ
܎̝ఘ੕ڲ౗Ѡѷ๵єјћйҀ̞
̜ͅ ҮӦҲ̷୹੔ඒ̡࠵࿣ॢ৹આધઆใා͆
Җ̛ૈᆯѢඬ୞ќ݇িѢྡྷᅅౕ
̜ł̡ŃᆋඒࣥрѾшҁѳќଦໟьћтє໢ᄵૉॊҤ̷
ҬѣඩрѾૉᆰ҇තୟьڵ૒Һ̷ҲѝюҀ̞ڵ૒Һ̷Ҳ
ѤౡѣҤ̷ҬҺ̷ҲќзҀєѶ݄૑̝൲с̝݄ѣჭษќ
੣౗ьєр๸҇ग़ກюҀ̞တѐћॽఘсຠซќтџйѽ
лѠ༖ᆅюҀྣᅆсзѿ̝ૄᆎѣࡱࠒౖѝ঱̡ࢣ ঱နౖ̝
ॽఘ௝၈ѣဲধ๸҇ޱဲюҀєѶѠ໐૒̡ઃ૒݈ী҇ю
ҀྣᅆсзҀ̞
Ҙ̛ૈᆯफ़ࢄڙڿݵѢಇ඘
̜ૉᆰݷ౸๸य़ࢅѠзєјћѤ̝౞ޱౖ҇ޱဲьതᄼџ
ા฿рѾѣૉᆰခ౸҇఩ҀєѶ̝௉੎҇ᅬݷь૳ರ҇౺
҈ќйҀł̡ŃඒࣥќߋᄇюҀଃݶ࿶શડ๸ѣ૳Ⴤଅќ
৔౗юҀૉᆰय़ࢅ̈́ݶ දϯ҇ͅ ಈ඙ь̝ྣᅆѠܥэћหࡘ
࠙ओଅ݈҇нћय़ࢅݶ҇૳યьࡣᇫ̝ग़ກ҇ьє̞
̈́3 !ͅڴ૑ૃᆍ̈́ ॳૃᆍ͛ͅ ҧӥӉӜӥҢѢඬ୞
̜य़ࢅѠ๵єјћѤ̝௒ࡌѣł̡ŃᆋඒࣥрѾ̝౗໪
ঞ।࠙ओૉॊќଃݶ࿶શડсಱໟъҁଦໟьєૉᆰĲĶ
Ҥ̷Ҭ҇ҨӦӊӝӦңьᆭचအѠౙᅬьє̞ђѣॆݑ̝
਼ହษѠѤ̝ᆭ૊ౖ๸рѾ।ћྴϭѠढчҀĲıҤ̷Ҭ
҇ಱซьૉᆰय़ࢅവொҤ̷Ҭѝьє̞ͅ ྴķѤঞढ͆
̈́4 !ͅૈॉૈᆯѢ໏૑݇িѢଚၓ
̜ૉᆰय़ࢅѠзєјћѤ̝ł̡Ńඒڱќ૳੒ѠߋᄇюҀ
ଃݶ࿶શડ҇य़ࢅۀѝьћӔӦӃ̷Ѡ݈н̝౗໪ঞ।౒
๘ѣ૳ჄѠ࠙ьћ̝ଃݶ࿶શડсݑєьћйҀࣅჄѣ૳
഻҇တѐћࡣᇫ̡৤ੴюҀџў૳ರള६҇୔ાьє૳ே
෕ਯѝьє̞ђѣ੒̝૒ѣჵ൏฿сзҀєѶ̝ૉॊૉᆰ
ѣ໐૒݈ী҇৤нє̞ђѣᅬᄢѝଛၔ҇૒ѠᇀࡌюҀ̞
Ҕ̜ڵ૒ૄᆎѤ̝ୟᅗҀॻѿ౞ޱౖ҇ޱဲюҀા฿р
Ѿ̝ྣᅆџౡ௝၈сђѣѳѳࡌੑъҁћйҀ୍̞јћ̝
ఘ࿿Ѥࡌ৽݂ъҁћйҀѷѣѣޓ࿫Ѡୟє௙̝৾ॽఘѣ
యซѤᄵڠќຜ჏ౖѠჵ൏сзѿ̝ॽఘ௝၈ဲধѣࠒ฿
рѾѷଚ྄ࡠჄ҇෗нћѤџѾџйѝ৤нҀ̞ѳє̝ࡌ
ੑѠзєјћ෕ਯଅѣໟڞౖсзҀєѶཿ޶ग़ກѠѤຎ
૲ౖ݂ѹࡱࠒા݂ѣ݈ীсྣᅆќзҀ̞
Җ̜ђѣєѶૄᆎѣ໐૒݈ীѝьћѤ̝ଃݶ࿶શડಱໟ
ѣӐҗӦһѠඨჭюҀшѝѝь̝ಷढ఩Ĳќ૙ьє౗໪
ঞ।౒๘ѣঞ।ఘѝႏఘѝѣ࠙ओѠओҀᅧᅀଛഘтѹࡋ
ซࡹѨ఩ϩѣ౗໪ঞ।౒๘ᅧᅀબ܎ૉࣅѣьфѴѠ૙ю
ધࣥාഡѹ࿶શ࠙ओࡀ࠙๸ѣᇍणќ৫҄ҁҀᅧᅀબ܎Ҫ
Ҭҹӓ҇ခ౸৤ੴьћ̝૒ѣҞҹҧӝ̷҇ࢣ෭৷ჭѠь
ћय़ࢅവொĲıҤ̷Ҭ҇ౙᅬьє̞̜ ،ૉᆰѣᆭचѝҤ̷
Ҭѣޘᅆ̜؍౗໪ঞ।౒๘ᅧᅀѣफڧ̜؎ఈᅶѣݦน̜
؏Ҥҕѣ຿ᄵѝ૲̜ؐ౗໪ঞ।ఘѠଃݶ࿶શડಱซьє
ᅬᄢͅ ໿ٷ݉໸Ҥ̷ҬѣѴ̜͆ ؑఓ௒ࠇধпѽѨ੗ઍࠊ
ᅬѣঞ।ߋຍѣ຿ᄵ̜ؒݢ൏̜ؓђѣണ
౗໪ঞ।౒๘ѠпцҀଃݶ࿶શડѣಕჸౖѠ࠙юҀय़ࢅ
଎ˎȁ଼ාࢃࡉଷഽ၌ဥ঑׳মު͈̱̩͙
̈́5 !ͅૈॉૈᆯѢં૑݇িѢଚၓ
̜໐૒݈ীঞѣय़ࢅ৤ੴќྈ౗໪ঞ।ఘќзҀႏఘѣౡ
ߋ૳഻ѹшҁѳќѣౡߋᆾѠпцҀݍഗ̡఑ഗѣ੗ઍ࠙
ओѠпцҀᅧޕവᅶѣౡߋᆾѹঘйѣ௿௝࠙ओс੗ઍࠊ
ᅬѹఓ௒ࠇধѠзєѿӐҗӦһѠџҀшѝсབბьћт
є̞ђҁѤ९ہѝॆݑс࿸੻ѠᅜѴ৾јєݍഗ࠙ओ̡఑
ഗ࠙ओѣᆿઞѹߎ຀ѣᇍ਴сзѿ૑ѠѤђѣവᅶѣ෕ౙ
сྣᅆџшѝ̞ѳє̝ႏఘѣ໸ᆜษџჵ൏рѾཡ੖Ѡभ
сҀஓଙۃ๸ٶພஓၔѹ୹ૐࣟѹ੗ઍ҇ѶхҀਲ਼࡜ૉॊ
џўམଃݶษ৫ڢѣҤ̷ҬѠവܥсྣᅆџ௙৾сॶ૳Ѡ
Ѥതйшѝсབბьћтє̞य़ࢅѠзєјћѤॽఘ௝၈
ѣဲধѠз҄ѐ̝౗໪ঞ।ఘсఓ௒ࠇধѹ੗ઍࠊᅬѠ๵
єјћ̝шльє࿸੻џॽఘૉ௝ѠѪҁћ̝।ଚѿߋຍ
҇෭эћหಃџࣅჄѣశ৫ѠзєҀྣᅆсзҀ̞
̜шѣѽлѠҤ̷ҬѠѤॽအౖѹതᄼౖсзѿ̝࿘ာ݂
сਙ໎џڵოсзҀ̞ђѣєѶૉᆰय़ࢅѣુѴѝьћ̝
ݍഗ࠙ओѣࡌ৽݂ѠѽҀۭࢾѣ࠙ओౖѣ໿ٷѹ̝ъѾџ
Ҁຜ჏ౖޱဲѣા฿рѾҤ̷Ҭ࡛҇ఘ݂ьћय़ࢅюҀၒ
ၔѝьћઃ૒݈ী҇ુѴє̞
̜ਘݸѤђѣڵљѣુѴѝьћ̝വఘ୷࡚ࣵୠѣခჿр
Ѿ̝ݍഗჵ൏ѭѣݵ໛ၔѠ࠙ьћ̝ӜҗһѾѣࡌ৽Ѡ୯
эҀ̈́ දϯ ͅࡌ৽݂ъҁєҫҚӁңӜӓͅ ňŦůŰŨųŢŮ͆̈́ද21ͅ
ѹқҦӑҶӊͅ ņŤŰŮŢű͆̈́ද22҇ͅ ڵ࿫ѣҤ̷ҬѠљйћુ
६ษѠ੣౗ь̝ჵ൏ѝѣೱౖ࠙ѹ࠙ओѣᆿઞџў҇ࡣᇫ
ь৤ੴьє̞
̜ѳє̝ఓ௒ࠇধѣज़ॻѣഋო҇৤ੴюҀєѶѠѤ̝ႏ
౒๘с९ഌษѠѤໟڞౖѣџйၔࡋѠ࠱њф৫ڢќзҀ
шѝрѾ̝ђҁ҇఩Ϫ౗໪ঞ।౒๘ѠпцҀঞ।ఘѣઘ
ૉѠѳѝѶєлн̝ૉ૳৫ڢѝьћෟოьћйҀ૒ѣ৷
ჭѠљйћခ౸҇ુѴє̞،ݵধᇖຌࣅჄ̜؍ڮᆒຎڞ
৫ڢ̜؎ࢎ୊ફซ৫ڢ̜؏ࣘࡽѹѵ҇ຝџй௙৾ѣఓള
োഐѣຎڞ̜΃̡ಃ༲ౖ̡̜ྌൊഽౖ̡̜ڵ૑ౖ̜ؐᄨ
ိ࿿ѣ฽೾ࠊᅬ̜ؑڵཥษ।ଚѿࡠჄ
଎ˏȁ଼ාࢃࡉଷഽ̤̫ͥͅࢃࡉ૽͈ॽম
ϭ̛ଂݵ࿵વઠѢಔჷౕ๷џ࠘эѿफ़ࢄ
̜ૉᆰय़ࢅѝૄᆎခ౸य़ࢅѣॆݑ҇৤ੴьћ̝шшќѤ
ॶ૑฿ќ໿ٷќтҀૉ৷҇ඩ௿ѠᇀࡌюҀ̞џпঞୡю
Ҁૉ৷ѤъѾѠ࿌സय़ࢅѣྣᅆౖѷୟћйҀ̞
̈́2 !ͅଂݵ࿵વઠћжѿౖ໩ঝॣగ
Ҕ̛ଂݵ࿵વઠѢݐѓэᄂ߆ѬѢ࠼സ
̜ĳııĳ໪๘рѾĳııĺ໪ѳќѣĹ໪ࠗѠљйћफ໪အѠ
ຠซ౗໪ঞ।ఘͅ ఑ഗړޓѣ്ઃଅ ѝ͆ႏఘѝѣ࠙ओ҇
ခ౸юҀѝྴĸѣѝпѿќзҀ̞ଃݶ࿶શડсಓѶҀ߇
৾Ѥ໪̴ഄ݈ѣऔষѠзѿ̝ђѣഄ݈ᅵѤၔఘ̝ઝၔ஀
ડ̝ူধડ҇௒ݸјћйҀ̞шѣు౓рѾѴћ̝ਘঞѝ
ѷଃݶ࿶શડѣݑєюᄃ߇ѝ࠽ഹѤഄюѷѣѝપᆎъҁ
Ҁ̞
Җ̛గग़ᄸদќ੖ઌࠉᅫ̠ఒ௑ࠆদѢࢢ෬ᅫ໪
̜੗ઍࠊᅬѝఓ௒ࠇধѠ࠙ьћѤ̝ૉᆰय़ࢅрѾѴћ
ѷ಻ћѣҤ̷ҬѠпйћᆋଅѤႺಅџ࠙ओౖ҇ૐјћй
Ҁ୍̞јћ̝ᆋଅအ̴ѣവཿᇫќࡣᇫюҀшѝѽѿѷ̝
ྈঞ।ఘѣఘज़ᄹধѠѽҀৃ࿶џౡߋѣ਼ൌ݂҇ೇлఓ
௒ࠇধѝ੗ઍࠊᅬѝйлࢣ෭ા฿рѾय़ࢅ҇కѶҀྣᅆ
ౖ҇ࢬф߷эє̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນ8ȁࠐා༆Ȇඅ೰Ȫ૶௼ոٸ͈ల२৪ȫ଼ ාࢃࡉ૽ུ͂૽͈͂۾߸
౗໪ঞ।ఘ๸ѝ
ႏఘѝѣ࠙ओ
ĳııĳ໪
߇৾ͮ
ĳııĴ໪
߇৾ͮ
ĳııĵ໪
߇৾ͮ
ĳııĶ໪
߇৾ͮ
ĳııķ໪
߇৾ͮ
ĳııĸ໪
߇৾ͮ
ĳııĹ໪
߇৾ͮ
ĳııĺ໪
߇৾ͮ
೴ल
ॊి ĲĭĶĸĵ Ĳııĭı ĳĭĴĴĶ Ĳııĭı ĳĭĸĵĳ Ĳııĭı ĴĭĶĴĳ Ĳııĭı ĵĭĹķı Ĳııĭı Ķĭĺķı Ĳııĭı ĸĭĳĳĹ Ĳııĭı ĹĭķĴĶ Ĳııĭı
ഄ݈ᅵ Ĳııĭı ĲĵĹĭĵ Ĳĸĵĭĳ ĳĳĵĭĵ ĴıĹĭĹ ĴĸĹĭĸ ĵĶĺĭĳ ĶĵĹĭķ
ူধડ
ॊి ĸķı ĵĹĭĴ ĺĶĳ ĵıĭĹ Ĳĭıķı ĴĹĭĸ ĲĭĴĵĶ ĴĹĭĲ ĲĭķĲĸ ĴĴĭĴ ĲĭĹıĺ Ĵıĭĵ ĳĭĳķĶ ĴĲĭĴ ĳĭĴĶĹ ĳĸĭĴ
ഄ݈ᅵ Ĳııĭı ĲĳĶĭĴ ĲĴĺĭĶ Ĳĸĸĭı ĳĲĳĭĹ ĳĴĹĭı ĳĺĹĭı ĴĲıĭĳ
ઝၔ
஀ડ
ॊి ķĲı ĴĹĭĹ ĺĺĺ ĵĳĭĹ ĲĭĲĸĺ ĵĳĭĺ ĲĭĵĳĹ ĵıĭĵ Ĳĭĺķĵ ĵıĭĵ ĳĭĵĸĸ ĵĲĭĶ ĳĭĹĴĸ ĴĺĭĴ ĴĭĶĲĸ ĵıĭĸ
ഄ݈ᅵ Ĳııĭı ĲķĴĭĹ ĲĺĴĭĴ ĳĴĵĭĲ ĴĳĲĭĳ ĵıķĭĲ ĵķĶĭĲ Ķĸķĭķ
ଃݶ
࿶શડ
ॊి Ĳĵĳ ĺĭı ĴĲĴ ĲĴĭĵ ĵıĶ ĲĵĭĹ ĶĹı Ĳķĭĵ ĺıĳ ĲĹĭķ ĲĭĳĶĸ ĳĲĭĲ ĲĭķĴĺ ĳĳĭĸ ĳĭıĸĹ ĳĵĭĲ
ഄ݈ᅵ Ĳııĭı ĳĳıĭĵ ĳĹĶĭĳ ĵıĹĭĶ ķĴĶĭĳ ĹĹĶĭĳ ĲĲĶĵĭĳ ĲĵķĴĭĵ
ၔఘ
ॊి ķĳ Ĵĭĺ ĸĲ Ĵĭı ĺĹ Ĵĭķ Ĳĸĺ ĶĭĲ Ĵĸĸ ĸĭĸ ĵĲĸ ĸĭı ĵĹĸ ķĭĸ ķĹĳ ĸĭĺ
ഄ݈ᅵ Ĳııĭı ĲĲĵĭĶ ĲĶĹĭĲ ĳĹĹĭĸ ķıĹĭĲ ķĸĳĭķ ĸĹĶĭĶ ĲĲııĭı
ͱ਼৹੐བ୹ૉჄ೴ࣆݍฎࣆ͑ ౗໪ঞ।࠙ओૉॊѣޘᅆ͒҇ ࠱Ѡ੣౗
Ҙౖ̛໩ঝॣగќыњଂݵ࿵વઠರໞќଥໞџохѿݡൎ
̜ݍฎ੐བ୹ќѣဎтଙѿ෕ਯќѤ̝ଃݶ࿶શડಱໟ
Ҥ̷Ҭѣതфсଃݶ࿶શၔఘѠ୹കюҀଃݶ࿶શડૄޭ
҇ૐљ௱ۀќ̝࿶શҨ̷ӆҬด࢞ૉࣅଅѝঔᅀ࠙ओсз
Ҁ୍ࣅۀќзҀ௙৾сതйѝйл̞шҁѾѣၒ൦Ѥ̝࣍
Ⴤѣьѥѿѣ๓৾ќߋຍ૑ࠗѠ౒ॻсзѿࡀຍౖѠूц
ҀოсзҀ̞ѳє̝ଃݶ࿶શડѣૄޭ҇ᄜюҀયಈ௱ۀ
сঞ।ఘ҇ଦໟьє௙̝৾૑ѝьћၔซൊᅬఘќзҀঞ
।ఘѝҨ̷ӆҬด࢞ଅഋѣӢ̷Ҟ̷ѝйлໟჄѣೱڬ࠙
ओѠࣩьѵ૳഻сзҀ̞ಕໟ݂Ѡষцћѣ၈୆ࣟ޾ളप
ѹࣅჄ௟ॊ̝ज़ॻѝࣅჄశ৫બ܎๸̴ѣ௟ॊౙྐ҇఩Ҁ
ѝѝѷѠಕჸౖѠ࠙юҀࢲڲࢬ݂сྣᅆќзҀ̞ѳє̝
౉ჿ҇ৄч౗໪ঞ।౒๘ѣᅧᅀѠпцҀӑӦӄӢ̷ѣᅋ
౗ѝ̝ೱඏҪҬҹӓѣ৔ඞ҇ჭફюધჂ౗໪ঞ।ఘѣڲ
౗ߋຍѷධჭъҁҀ̞
Қౖ̛໩ঝॣగќўѿଂݵ࿵વઠರໞң̶ҫ
̜ݍฎ੐བ୹с̝఑ഗړޓѣ്ઃଅঞ।ఘ҇ଃݶ࿶શડ
Ѡଦໟږᅙ҇юҀ௙̝৾ఓ࠴ѿѣ჆й৹ᆽଅќค୹ຝ೟
ѣҤ̷ҬсതйऔষсзҀ̞шльєၒ൦Ѥ࿶શษҤҕ
ѣҾ̷ҭѷ৹ф̝ၔซࣅჄќзҀݵধဲ४छᄄѠз҄ѐ
ૉ૳৫ڢѝьћ෭ۈѣ࿌тูй̡༞й࿿બ܎๸̴̝ѳє
Ҥ̷ҬѽјћѤળၧঞѣ೹ੌѳќଃݶ࿶શડќѷзҀঞ
।ఘсຍръҁҀ௙ოсзѿۦᅀოќၔѣଘڞѝૉ૳৫
ڢќзҀߋຍ૳഻Ѡݢ൏҇၏нћйҀ̞
Ҝ̛੖ઌќࣞ࿀҆ѵфѿҺӛӈӝѬѢഴܤ̛
̜བඊ໸ᆜѠਙ໎ౖ҇ᄜюҀྈঞ।ఘѠവюҀ̝఑ഗѝ
ѣ੗ઍ̡ࣟ࿁҇ѶхҀһӜӉӞѹٶພஓၔ๸ѣᅧޕ෕ౙ
џўവᅶ௙ოѠпйћѤ̝࠙ओၔᆮ̝ᆞᅬ࠱୯џўಕჸ
ษџඑૢ҇ૐјєಋბѝ෕ౙсྣᅆќзҀ̞ڬၔౖѣ৹
й̝й҄ѻҀٶພஓၔѠ࠙ьћѤ̝࠙ओၔѣౙྐͅ Ң̷
ӝӦң̡ҝӈ๸ с͆కѴೱඏള౒๸ᄜ঳џവܥ௟ॊс݉
໸ѝџјћйҀ̞ਘঞѝѷ࠙ओၔࡋѣౙྐѝူধડ̡ઝ
ၔ஀ડ๸ണ࠙ᇍࡀ࠙ѝѣᇍणࢬ݂Ѡတѐ̝ଃݶ࿶શડ૜
ఓсफ੆ѹჂૉ࠙ओၔࡋ҇޻Ѩᄜ঳џവܥ੫҇ѝҀྣᅆ
сзҀ̞
̈́3 !ͅૈᆯѢफ़ࢄଚၓџ࠘эѿৣੳ
̜૳్މѣॶொѤ̝಻ћঀᄜѣज഻҇ૐјћйҀ̞࿶
શษݢ൏Ѡ࠙юҀૉᆰय़ࢅ෕ਯѣૄᆎခ౸ќѤ̝ڵᇍѣ
Ҟҹҧӝ̷҇৤ੴь̝ཿ޶ग़ກс݉໸ѠџҀѽлॴૄᆎ
ѣౙᅬ݈ীсྣᅆќзјє̞ѳє̝ॽఘ௝၈ဲধѣા฿
рѾѷૉᆰѣຜ჏ౖѠѤ਼ൌѣධڞ҇ѤѾлྣᅆсзј
є̞
̜࿶શჵ൏Ѡ࠙юҀ࣮ളѣॽအҤ̷Ҭय़ࢅѠ࠙ьћѤ̝
ݏ޻ษќࡱࠒษџय़ࢅଛၔѣގ཈с୔ᅆќзҀ̞ਘঞѣ
ъѾџҀय़ࢅݢ൏ќѷзҀѝ໢ૢьћйҀ̞
̜ѳє̝ຜ჏ౖѣޱဲѠ࠙ьћĳııĶ໪Ѡ಻ოય৫ъҁ
єॽఘ௝၈ဲধၔџў࠙ᇍၔѤ̝Ⴢࠗ࿫ჸѠљйћѤ୹
ࠊൌఎсࠇມюҀѷѣѣ߲Ѡ࠙ьћѤࠇાѣࡀ໸сୌခ
ќџйჵ൏сગъҁћйҀ̞ज़ᅧѣဲধѝ࿋ᅧ۾୷ခ҇
ଦцѹюйॽఘ௝၈ѹӊӜҗӃҪ̷ѣჵ൏Ѥᄼ̴џଃݶ
ษज़ᅧѣ෕ౙсྣᅆќзҀс̝ࡴѠݦௗམܥѠѽҀਣᅟ
ѷதфࢯҁсзҀ̞ॶ੔ౘ࿓ѠпйћѤ̝ଃݶဲௐѝ౰
ѣࢣ෭཯৽౒๘ѹਈჂ ŊŅ౒๘ຐ໛ѣಷดѝьћౘ࿓р
Ѿລᅶьћॽఘ௝၈҇ࠇા̡ࠇມюҀ്ઃଅࡀ࠙ѣಈ඙
сग़ກъҁћйҀ̞
Ϯ̛ਗঝѢݡൎ
)2*!ग़ᅦᄸদџ࠘эѿඑڰ၅߉ҩҫҸӒѢ৓ඝ
̜ज़ᅧᄹধѠ࠙юҀಕჸ࠙ओଅсᇍणьєඒڱ၆ߊҪҬ
ҹӓѣ৔ඞсྣᅆќзҀѝ৤нҀ̞വܥѝьћѤ̝಻ਈ
ĵıııѣ͑ ඒڱ၆ߊબ܎ҮӦҲ̷ с͒၆ߊҤҕѣҦ̷ҺҖ
Ӏ̷Ҳ̷ᄃѝџѿ̝೴৾ษџೱඏ̝ज़ᅧᄹধѭѣӀҶһ
Ӣ̷Ңവܥ̝ఘษૄॴѣގ཈๸̴̝ђѣ೴৾ᆜѝ̡߲ ޻̡
Ⴢ¦ඇളᇍणѣࢬѴ҇ౡрюࡀ໸ࢬ݂ѣౘ੫બ܎сྣᅆ
ќзҀ̞ѳє̝౗໪ঞ।౒๘ѣग཈̡ ࿘ࡹ̡ य़ࢅѠзєј
ћѤ̝ધჂѹಕჸݍຎડѣࡣᇫѣ௙ѣಈซсྣᅆౖќз
Ҁ̞ਘঞᅧᅀഄсᄬ഑ъҁҀшѝѠྐн̝ધාഡ๸૜૔
ള҇ඩ௿Ѡ̝ඒڱѣҦӒӘҾҹҖࡀ໸҇௧౗ьધჂঞ।
ఘѹӏӜӦҹҖҕঞ।ఘџўѣݯ҇ڲћ̝ଃݶ࿶શડঞ।
ఘ҇ӃҶҢҕҶӊюҀള౒њфѿ҇కѶҀྣᅆౖѷ৹й̞
)3*!౑๗Ѣ࿗ါศў࿗ࡸќඑڰެਭѢݶயჴൎ
̜౗໪ঞ।౒๘ѣಡ੔ษᅧᅀଅѤ̝಑ѠୡѮєඡ༃ൌం
گࢲ଩ѣᇫဍ̈́ දϫ ѠͅпйћѤਈ੒ษџҬҲӦҳ̷Ҽќ
೴ఘশѣϨͮѝй҄ҁћйҀ̞ॶ௢ѝ૳഻Ѡൌтџሳᅲ
сзҀѣс҄сਈѣ૳௝ќзҀ̞ਘݸѣ෕ਯय़ࢅѠпй
ћѷ೏௰ษଙ೏ള౒҇ѝҀłඒࣥѝॽఘӄӢ̷҇ඩ௿
ѠӀҶһӢ̷Ңќબ܎юҀŃඒࣥќѤᅧᅀଅిѠਮсୟ
ћйҀ̞౗໪ঞ।౒๘ߋᅀଅѣඒڱࠗޭਮѤ̝ଙ೏ѣള
౒ѝྣᅆџఘษૄॴ҇ࠟѵଃݶૄॴѣޭਮс༓थѠзҀ
ѷѣѝయ഑ъҁҀ̞
)4*!ଂݵ࿵વઠѢᄂ߆ќಔჷศࢱڱџ࠘ыњ
̜໢එஶ̝එษௐсйଅ̝ౣఋௐсйଅ̝୔๘ఓളௐс
йଅ๸ѣज़ᅧᄹধѠ࠙ьћ̝౗໪ঞ।౒๘сݑєюᄃ߇
Ѥൌтй̞ଃݶ࿶શડѠѤђѣᄃ߇ѝӀҶһӢ̷Ңӝ̷
ҳ̷ѣ೎ᅋсࢀѶѾҁҀќз҂л̞ଃݶ࿶શડѠ࠽ഹъ
ҁҀಕჸౖষ௒ѣєѶѣࢲڲӊӠңӜӓѠ࠙ьћѣय़ࢅ
сྣᅆќзҀ̞ѳє̝ૉ૳৫ڢѝьћѣݵধબ܎џўѠ
࠙ьћѤ̝౒๘ოрѾ૳഻Ѡ।৾лၒষౖ҇૙юྣᅆс
зѿग़ກюѮтݢ൏ќзҀ̞
ϯ̛ॅѧ
̜ĳııı໪ĵॉય৫ѣݵধဲ४ၔࡹѨރ౞ଃݶ࿶શၔѤ̝
ඒڱခज़݂ѣᅻҁѝတѐಘঞ౺Ѵ୔Ѣћтєଃݶ࿶શౘ
੫ѣӄӜҳҗӓ҇ൌтф฽ߺъѐє̞
̜ђѣ࠱ೊ৔ഉރ޺ѣ࠱ႏᅬ໫Ѥ̝ĲĺĺĹ໪ͅ န౗Ĳı໪͆
౗໪ঞ।౒๘ѠпцҀଃݶ࿶શડѣಕჸౖѠ࠙юҀय़ࢅ
Ĳĳॉѣඩܢଃݶ࿶શ௾ࡣݶ̡ඩࠗ၈ਇѠзҀ͓ ଃݶ࿶શ
ѣᅬ໫͜ਈჂ಻ള҇വொѠ̝ଃݶᇍസѣѷѝќѣબ܎
҇৫й̝ॽఘсఘѝьћѣട॰҇ѷјћ̝ݍഗѹඒڱ
ѣඩќ̝ௐсйѣᄜ჆ѹ໪ᆽѠрр҄ѾяђѣఘѾьй
ڋ௿ѣзҀౡߋс೾ҁҀѽл૜ᅶ҇બ܎юҀшѝ Ѡ͔।
ћଙҁҀ̞ђшѠѤ̝ଃݶ࿶શѣ࿘ာ̡݂ଃݶᇍസѣપ
ೢ̡ॽఘѣఘज़ട୔̡੔ൕ࿶શѝඒڱ࿶શѭѣ࠱཰Ҫӈ
һ̡૜ᅶબ܎ѣ࠱ႏџў̝फ੆ଃݶѣൌтџဦຍ҇༓थ
ѝьєࣞൊଃݶ࿶શౘ੫ѣၒষౖ҇૙юᅬ໫сзҀѝ৤
нҀ̞
̜ђьћ̝໙ႏਈॖၔслєл͑ ਈჂѣज़ᅧࡹѨࡠჄ͒
௟৷ѣ࠱ႏษఘज़ѣ࢜ᄜͅ ്ĲĲ௟̝͆ ॽఘѣട୔ͅ ്ĲĴ
௟̝͆ ਈჂѣန๸ౖͅ ്Ĳĵ௟̝͆ ࣍ᇖѣज़ᅧࡹѨࡠჄ̡
࣍ᇖѣ࠱୯̡ૌຕਊછѣࣕલͅ ്ĳĸ௟ ѣ͆й҄ѻҀఘज़
ࡋซ࣮҇ॶ݂юҀၒষѭѣ૥ഒѣҪӈһс।ћଙҁҀ̞
шѣଃݶ࿶શҨ̷ӆҬᅧᅀज़ѝछᄄ૑ൊ҇൷ဲюҀज़ᅧ
ᄹধѣઘ೏Ѵѝьћຎ૑Ѡރ౞ъҁєѣсჂၔ࠙ᇍѣ౗
໪ঞ।౒๘ќзѿ̝Ⴢૉၔᅴ࿕஄౒๘Ѥူধડྊᅀ๸ѣ
၈୆࿕஄҇ଦцҀज़ᅧ҇ဲௐьєѷѣќзҀ̞
̜ѳє̝ଃݶ࿶શҨҗҼрѾѤ͑ ໙௜ౡߋ૜ᅶબ܎ૉࣅ
ͅန౗ĲĹ໪๘ѳќѤඒڱ࿶શज़ᅧᄹধૉࣅ͆͒࠙ᇍьћ
͑౗໪ঞ।౒๘ᅧᅀબ܎ૉࣅͅ ಷढ఩ϩ͆͒ѹଃݶ࿶શၔ
Ĺĳ௟̼ Ĺĸ௟ѠѽҀ͑ ്ઃଅښۀ ࡹ͒Ѩ͑ ۦ۫ห౞݂ښۀ
ݶ̜͒ џўᅧᅀଅѣज़ᅧᄹধҪҬҹӓѤౙྐъҁћਘ໙
ѠઽјћйҀ̞
̜ਘݸѤ̝ଃݶ࿶શડс࠙҄Ҁ౗໪ঞ।౒๘Ѡ࠙ьћय़
ࢅ৤ੴ҇కѶєс̝ђшрѾ࿙рѨ௒сјћтєѣѤ̝
౒๘ѣڞ఩ѹҪҬҹӓѝ૳഻ѣࠗѠిതфѣݢ൏ѝሳᅲ
сзҀшѝќзҀ̞
̜ఘज़ᄹধѣҪҬҹӓ҇ྥଅѣ࠱ႏษᅶ௙ќзҀౘ੫ᇫ
ษા฿рѾ।є௙̝৾࿶શѠпцҀқӦӄӢӔӦһѝၔ
ᅬѠпцҀज़ᅧᄹধѝѣᇍणѤ݉໸р̝зҀѤ̝ඒڱ၆
ߊҮӦҲ̷ѣߋᅀџўђѣєѶѣઘ೏ѴњфѿѤўлр
зҀѮтр๸̴̝ᇫᅬษѠѷ૳ჄษѠѷಋຝᆜѣзҀय़
ࢅсѽѿڵ೟ྣᅆќзҀ̞
දڝૈ৶̠ૃᆍࡸѧ઄ৣဌढ़
ͅධġϨ ġ͆Ⴢૉၔय़ࢅ͑ݶ ૳ರ౗໪ঞ।͒ŏŰĳĴ̜őĸĲ̼ ĸĺ
͑ఓ௒ࠇধрѾѴє౗໪ঞ।౒๘ۦᅀѣॶ௢ѝݢ൏͒
ಒᅄൌ޻ࢲ଩̜஛ݱჿபڵ઴
ͅධġϩ͆ͅ ଃ ໙͆ႏଃݶ࿶શડݶ͜ଃݶ࿶શડѣ௱໸ඇള
ќĲĺĺĴ໪Ĳॉໟڞඇളѝьћಈᅶ̝Ĳĺĺķ໪ĵॉѠ
ଃඇၔఘ̞಻ਈĵĸ๓ຘ࿓ॢѠબ࿫сзѿĴႯఘ҇෗
юݶۀсйҀ̞૳ರߋຍѣڵљѝьћज़ᅧᄹধҮӦ
Ҳ̷͑Ѧзѝџз с͒ೱඏ܎஄ߋຍ๸̴҇ืގьй
ћйҀ̞
ĩධġϪ Ī͑૳ರ౗໪ঞ। Ѥ̝͒౗໪ঞ।૳ჄѠ࠙юҀ਼ం
ѣ௝၈҇ด࢞юҀᄒڵѣಕჸ੻ૂќ̝ႛ৽ѣຠେќ
Ѥ૳ჄќෟოьћйҀჵ൏฿Ѡழ฿҇зћ̝҄рѿ
ѹюфݷಋъҁћйҀ̞ĳııı໪ĲĳॉŏŐϨ̼ ĳıĲĲ
໪ĲॉŏŐĴķсߪ৫ъҁћйҀ̞̜
ͅධġϫ ġ͆ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ൾ࠽ൌ޻࿫͑ य़ࢅࡉᅆ്͒ ϰ৽
ĳııĹ໪Ĵॉ෕ਯ၈ਇ̜őĲķĸ̼ ĲĸĲ
ͅධġϬ਼͆ ৹੐བ୹ૉჄ೴ࣆݍฎࣆ͑ ౗໪ঞ।࠙ओૉॊѣ
ޘᅆ̜͒ͅީ໪཈ྴૄᆎ͆
န౗Ĳĳ໪ĵॉрѾန౗ĲĴ໪Ĵॉѳќ
န౗ĲĴ໪ĵॉрѾန౗Ĳĵ໪Ĵॉѳќ
န౗Ĳĵ໪ĵॉрѾ̜န౗ĲĶ໪Ĵॉѳќ
န౗ĲĶ໪ĵॉрѾန౗Ĳķ໪Ĵॉѳќ
န౗Ĳķ໪ĵॉрѾန౗Ĳĸ໪Ĵॉѳќ
န౗Ĳĸ໪ĵॉрѾန౗ĲĹ໪Ĵॉѳќ
န౗ĲĹ໪ĵॉрѾန౗Ĳĺ໪Ĵॉѳќ
န౗Ĳĺ໪ĵॉрѾန౗ĳı໪Ĵॉѳќ
န౗ĳı໪ĲॉрѾĲĳॉѳќ
န౗ĳĲ໪ĲॉрѾĲĳॉѳќ
ͱġ໪๘ѝᆾ໪Ѥ̝န౗ĳı໪Ѡဦ৐ъҁћйҀєѶڵ
࿫Ѡ୔࿸ल௒сзҀ̞
ͅධ ġķ͆͑ ၔᅴѣѧ҂ѥ ϯ͒ॉ৽ŗŰŭġķĴġ ġőϫ̼ϯ̝͑ ౗໪
ঞ।౒๘ય৫Ĳı໪҇ఁѿါјћ̝౒๘ѣॶ௢ѝݢ
൏ ඡ͒༃ൌ޻ၔݏൌ޻ۈࢲ଩̜ంگ౨઴
ͅධġϮ ଘ͆਺͜ĳıĲı໪౗໪ঞ।ၔ్މݶࡣ೏௰ښۀݶ̝
ĳıĲı໪ĲıॉĲ໙̼ ĵ໙ܨ࿄ધќގ਺̝ݶࡣঞ͑ ౗໪
ঞ।౒๘Ѡ࠙юҀܨ࿄ಔॹ͒҇ ཈юҀ̞
ͅධġϯ ͆࠵࿣ݍฎ੐བ୹͜࠵࿣ݍฎ੐བ୹҇ႏහѝьћ
ൌޣબ࿫̝৹આબ࿫̝টాબ࿫̝ത૔।બ࿫̝ඩ෦
ಗୟෆ୹̝ए௒ୟෆ୹ͅ ೱඏ̝ఈᅶћଦ࿌ѣѴ с͆࠵
࿣ॢ຿ĵĳધාഡ҇ࠊߐьћйҀ̞
ͅධġϰ ૉ͆ᆰय़ࢅݶӔӦӃ̷Ѥ૒ѣஃ઴ќзҀ̞ใඩᇭ
ൊ઴ͰϨ̝ಞܱෟ໲઴Ͱϩ̝આใᆁઝ઴ͰϪ
ͅධ ġĲı͆͑ ݍഗࠈধᇫͅ ҞӞҟӝ̷ૡݍഗࠈধӕҺӞ૳ರ
ѭѣӈҔ̷ҬһҬҹҶӊ̜͆͒஛ᆠຽྗ̜ර̜ڮૈᄅ
ୟའͅ ߗ ĳ͆ııķ໪̜̜
ͱġҞӞҟӝ̷ૡҕҮҬӔӦһѣ࡚ၔѝӐҗӦһ͜
ҫҚӁңӜӓѝқҦӑҶӊѣ஀тၒ
ͅධ ġĲĲ͆ňŦůŰŨųŢŮѝѤ̝Ĵ్ൊѠ҄єҀݍഗ࠙ओ҇఩
Ѡྴьєѷѣ̞ଃݶ࿶શ܎஄ݦนѠпйћ̝ҢӜҗ
ҕӦһѹݍഗѣჵ൏৔ഉ҇ѽѿ౞ޱѠᅬݷь̝܎஄
लݭѹݵ໛џўѣફఖ҇ຝҀڵ஄ѝџҀ̞
ͅධ ġĲĳ͆ņŤŰŮŢűѝѤ̝ౡ഻޻ѣા฿҇ຐ໛ьћೖѾҁ
єౡ഻ඒ఩ͅ ũŢųŵŮŢů̡ł̜ĲĺĸĶ໪৤ڏ Ң͆Ӝҗҕ
Ӧһ҇ѝѿѳфࠅࢪѝ࿸੻џ࠙ओ҇ࡌ৽݂ќ఩ૡ݂
ьћྴॶюҀၒၔ
ġ
ͱϩ̜૳଻ҮӦҲ̷ͅଃݶ࿶શડ͆
ͱϪ̜ġྍ ല૏রݶઆѻѿඒڱౡߋબ܎ҮӦҲ̷ೱඏಕჸ
ͅۀ ଃݶ࿶શડ͆
ͱġϫ̜ġŏőŐၔఘ๫໶౗໪ঞ।ҮӦҲ̷ૉჄࣆේͅ ଃݶ࿶
શડ͆
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນ˒ȁম႕ࡄݪΉȜΑ֚။
ૉᆰ
౗̜໪̜ঞ̜।̜ૉ̜̜ॊ
౗໪ঞ।౒๘
ྈঞ।ఘ๸ѣᆭच ৹ᆽଅ̡ௐޕଅज़ᅧ௺ޕૉᆰޘᅆ
Ĳ ໢එஶລࢎ৹ᆽଅ થѠѽҀࣟಳ੦ଙૉᆰ ౗໪ঞ।ఘ
ĳ ໢එஶລࢎ৹ᆽଅ યಈ໛୹ѣ൅୹ଦц໛ҁ࢐ྲྀࡹѨ఑ഗѠѽҀᄱ඼ࣟ੦ଙૉᆰ ౗໪ঞ।ఘ
Ĵ યಈ໛୹ඩѣඑษௐсйଅ યಈ໛୹ଅͅ Ĵı໪ړ௒ ѝ͆఑ഗѠѽҀࣟಳࠊᅬᅆࢀૉᆰ ౗໪ঞ।ఘ
ĵ ၁થѝѷඑษௐсйଅѣ၁થݍฎѣ၁఑ එษௐсй၁થݍฎѣ।ଚѿѝၟჵཧ༟छᄄѭѣവܥૉᆰ ౗໪ঞ।ఘ
Ķ ໢එஶລࢎ৹ᆽଅ व๘ѣ඗၇ஶѣລࢎ৹ᆽଅ̝ٶພஓၔѹ୊ൕރଳछᄄѭѣവܥૉᆰ ္஄ఘ
ķ ໢එஶລࢎ৹ᆽଅ
ڵఘ၀Ѿь৹ᆽଅѣঞ࠽৹ᆽ݂Ѡཕл໙௜ౡߋ૜ᅶબ܎ѝඑ
ఘѝ೏҈ѕҢӟҫҶһ࿋౞ᅧᅀ̝৹޾ҧӞӈ௙ᅧᅀᆎ๸ᄱ඼
ࣟڤ௜ۃтୟьૉᆰ
ဲ਩ఘ
ĸ ৹ᆽଅ࿎࿏ѣਿͅ ୔๘૱ྐྵѝ
໛ۈڮᆒ͆
ਿͅ ৹ᆽ̡୔๘૱ྐྵ Ѡ͆വюҀ̝࿎ͅ ৹ᆽລࢎ ѝ്͆ઃଅඑఘѠ
ѽҀࣟಳۃтୟьѝڮᆒྊ๸ѣ৹޾ി໷̞ॶ੔̝࿎࿏ѝѷౡ
ߋਙࢆќзҀૉᆰ
౗໪ঞ।ఘ
Ĺ ໢එஶລࢎঞ࠽৹ᆽଅ ໢එஶѣລࢎ෗৹ᆽଅͅ ĺı੅ړ௒ ќ͆ҤҕӑӀ̷ҫӖ̷ѝᇍणьћౡߋબ܎ѝ੗ઍࠊᅬѣૉᆰ ဲ਩ఘ
ĺ ࿸੻џॆਜᆿ҇ૐљĹıൊѣ৹ᆽଅͅ ๒ඩળၧ͆
࿸੻џॆਜᆿͅ ്Ϩਿ്̼Ĵਿ͆҇ ૐљĹıൊѣ৹ᆽଅѝ്Ĵਿ
ѣ໛ۈ݈ᆒྊႵ࿼йѝࣟಳࠊᅬࡹѨળၧѠཕлڭઍౙᅬૉᆰ ౗໪ঞ।ఘ
Ĳı ᳞лљྐྵ҇߶лౣఋௐсйଅ
၁Ѥ৹ᆽଅќ໢එஶ̝ႏఘѤ᳞௢഻ќࡎшюത୔ਹჄќതф
ѣଋࣟсзҀ̞๒ඩķĶ੅Ѡџѿᇢᆽ̡ௐсй࠱ೊ໪ࣟଦࢊ̞
၁Ѥયಈ໛୹̡ႏఘѤ໛ۈඩѣૉᆰ
ဲ਩ఘ
౗໪ঞ।౒๘ѠпцҀଃݶ࿶શડѣಕჸౖѠ࠙юҀय़ࢅ
